




























Kisi-kisi Instrumen Penelitian 
A. Kisi-kisi Instrumen Lembar observasi 














Lampiran A. Kisi-kisi Instrumen Lembar Observasi 
 KISI-KISI INSTRUMEN LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN ETIKA 
PROFESI OPERATOR INSTALASI LISTRIK  



















Mengikuti peraturan K3  1 
Pemasangan titik lampu 




sesuai dengan jenis 
ruangan 
9 
Komitmen  Melaksanakan 
pekerjaan sesuai 
intruksi atasan 

















dengan baik dan benar 
8 
Sopan dalam perkataan  11 
Kerjasama  Mampu mengatur 




Bekerja sesuai dengan 
ketentuan bersama 
2 
kompak antar rekan kerja 4 
Bekerja secara kooperatif  7 




Peduli terhadap rekan 
kerja 
10 

















Lampiran B. Kisi-kisi Instrumen Lembar Tes Non Kognitif 
KISI-KISI INSTRUMEN LEMBAR TES NON KOGNITIF PENILAIAN 
ETIKA PROFESI OPERATOR INSTALASI LISTRIK 









pekerjaan sesuai dengan 
prosedur dan tanpa 
prosedur 
1,2 
Komitmen  Menjaga sikap 
profesionalitas 
Melaksanakan 
pekerjaan sesuai target 
dan tidak memenuhi 
target 
3,4 






komunikasi yang baik 
dan tidak menjalin 
komunikasi yang baik 
antar rekan kerja dalam 
situasi apapun  
5,6 
Kerjasama  Mampu mengatur 
diri dengan baik 
dalam bekerja 
dengan rekan kerja 
menjalin hubungan 
yang baik antar rekan 
kerja dalam situasi kerja 
apapun 
7 
Empati  Saling membantu 
antar rekan kerja 
Mudah memberikan 









pekerjaan sesuai dengan 
kenyataan 
9 
keterbukaan Mudah menerima 
masukan atau saran 
Mendengarkan dan 

















A. Lembar Observasi 
B. Lembar Tes Non Kognitif 
C. Lembar Validasi Instumen Penilaian Etika Profesi Operator Instalasi 
Listrik 
D. Lembar Angket Keberfungsian Instumen Penilaian Etika Profesi 





























KISI-KISI INSTRUMEN LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN ETIKA PROFESI OPERATOR INSTALASI LISTRIK  







pekerjaan sesuai dengan SOP 
Mengikuti peraturan K3  1 
Pemasangan titik lampu sesuai dengan 
gambar proyek 
3 
Pemasangan armatur sesuai dengan jenis 
ruangan 
9 
Komitmen  Melaksanakan pekerjaan 
sesuai intruksi atasan 





Komunikasi  Memiliki kemampuan 
mengelola komunikasi yang 
baik 
Berbahasa Indoesia dengan baik dan 
benar 
8 
Sopan dalam perkataan  11 
Kerjasama  Mampu mengatur diri dengan 
baik dalam bekerja dengan 
rekan kerja 
Bekerja sesuai dengan ketentuan 
bersama 
2 
kompak antar rekan kerja 4 
Bekerja secara kooperatif  7 
Empati  Mampu membangun 
kepedulian antar rekan kerja 
Peduli terhadap rekan kerja 10 
Integritas  keterbukaan Mudah memberikan 
informasi 






BUTIR-BUTIR PERNYATAAN LEMBAR OBSERVASI INSTRUMEN PENILAIAN ETIKA PROFESI OPERATOR 
INSTALASI LISTRIK 
Nomor Butir Butir Pernyataan 
1 Menjaga sikap terhadap peraturan K3 yang telah ditetapkan saat bekerja 
2 Melakukan ketentuan mekanisme kerja yang telah ditetapkan secara bersama-sama 
3 Melakukan pemasangan titik lampu sesuai dengan gambar proyek 
4 Membangun kekompakan antar rekan kerja  
5 Melaksanakan intruksi dari atasan dengan baik 
6 Menyampaikan informasi secara jelas 
7 Mampu bekerja secara kooperatif antar rekan kerja  
8 Mampu berbahasa indonesia yang baik 
9 Melakukan pemasangan armatur secara tepat sesuai dengan jenis ruangan  
10 Membangun sikap saling pengertian antar rekan kerja 










LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN ETIKA PROFESI OPERATOR INSTALASI LISTRIK 
A. Identitas Lembar Observasi 
Hari dan tanggal : 
Nama observer : 
B. Petunjuk Penggunaan Instrumen 
1. Isilah hari dan tanggal pada tempat yang sudah disediakan. 
2. Isilah data diri Anda pada tempat yang sudah disediakan. 
3. Bacalah setiap butir pernyataan pada lembar observasi dalam instrumen penilaian etika profesi operator instalasi 
listrik ini dengan teliti. 
4. Berilah penilaian berdasarkan pengamatan Anda dengan cara mencentang pada salah satu kolom angka (1,2,3, 
dan 4) pada setiap pernyataan yang telah disediakan berdasarkan rubrik penilaian yang telah disediakan. Arti 
angka penilaian tersebut adalah sebagai berikut: 
1 menunjukkan Tidak Mampu (TM) 
2 menunjukkan Kurang Mampu (KM) 
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3 menunjukkan Cukup Mampu (CM) 
4 menunjukkan Sangat Mampu (SM)  
C. Contoh Pengisian Instrumen 
Berikut ini adalah contoh pengisian instrumen: 









Mampu menjaga sikap terhadap peraturan K3 yang telah 
ditetapkan saat bekerja 
   √ Ahmad 
 
Interpretasi Penilaian: 
Skor 4 yang diberikan observer pada butir pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Ahmad Sangat Mampu 






D. Lembar Observasi 
Aspek  Sub aspek Butir Pernyataan Skor Nama Operator 
Instalasi Listrik 





Menjaga sikap terhadap peraturan K3 yang telah 
ditetapkan saat bekerja 
     
 
Melakukan pemasangan titik lampu sesuai 
dengan gambar proyek 
    
Melakukan pemasangan armatur secara tepat 
sesuai dengan jenis ruangan  
    
Komitmen  Melaksanakan intruksi dari atasan dengan baik     
Moralitas  Komunikasi  Mampu berbahasa indonesia yang baik     
Menggunakan kata-kata yang sopan dalam 
berintraksi dengan rekan kerja 
    
Kerjasama  Melakukan ketentuan mekanisme kerja yang 
telah ditetapkan secara bersama-sama 
    
Membangun kekompakan antar rekan kerja      
Mampu bekerja secara kooperatif antar rekan 
kerja  
    
Empati  Membangun sikap saling pengertian antar rekan 
kerja 
    

























KISI-KISI INSTRUMEN LEMBAR TES NON KOGNITIF PENILAIAN  
ETIKA PROFESI OPERATOR INSTALASI LISTRIK 








Menyelesaikan pekerjaan sesuai 
dengan prosedur dan tanpa 
prosedur 
1,2 
Komitmen Menjaga sikap 
profesionalitas 
Melaksanakan pekerjaan sesuai 
target dan tidak memenuhi target 
3,4 





Menjalin hubungan komunikasi 
yang baik dan tidak menjalin 
komunikasi yang baik antar 
rekan kerja dalam situasi apapun  
5,6 
Kerjasama Mampu mengatur 
diri dengan baik 
dalam bekerja 
dengan rekan kerja 
menjalin hubungan yang baik 
antar rekan kerja dalam situasi 
kerja apapun 
7 
Empati Saling membantu 
antar rekan kerja 
Mudah memberikan bantuan 
kepada  rekan kerja yang 
membutuhkan pertolongan 
8 
Integritas Kejujuran mengungkapkan 
fakta yang 
sebenarnya 
Menyampaikan hasil pekerjaan 
sesuai dengan kenyataan 
9 
keterbukaan Mudah menerima 
masukan atau saran 
Mendengarkan dan Menerima 





LEMBAR TES NON KOGNITIF 
PENILAIAN ETIKA PROFESI OPERATOR INSTALASI LISTRIK 
A. Identitas Lembar Angket 
Hari dan tanggal : 
Nama : 
B. Petunjuk Penggunaan Instrumen 
1. Isilah hari dan tanggal pada tempat yang sudah disediakan. 
2. Isilah data diri Anda pada tempat yang sudah disediakan. 
3. Bacalah setiap butir pernyataan pada lembar angket dalam instrumen penilaian etika profesi operator instalasi 
listrik ini dengan teliti. 
4. Berilah penilaian berdasarkan pengamatan Anda dengan cara mencentang (√) pada salah satu kolom (STS, TS, S, 
dan SS) pada setiap pernyataan yang telah disediakan. Kolom yang Anda pilih merupakan representasi dari 
penilaian yang Anda berikan pada setiap butir pernyataan. 
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5. STS merupakan singkatan dari Sangat Tidak Setuju, TS merupakan singkatan dari Tidak Setuju, S merupakan 
singkatan dari Setuju, dan SS merupakan singkatan dari Sangat Setuju. 
Keterangan Skor: 
STS menunjukkan representasi nilai 4 
TS menunjukkan representasi nilai 3 
S menunjukkan representasi nilai 2 










C. Contoh Pengisian Instrumen 
Berikut ini adalah contoh pengisian instrumen: 
Aspek Sub Aspek Butir Pernyataan Respon 





Amir berhasil dengan baik melakukan pemasangan 
instalasi Exhaust Fan meskipun dia tidak mentaati 
SOP.  
 √   
 
Interpretasi Penilaian: 
TS menunjukkan bahwa Anda Tidak  Setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Amir. Dengan demikian dapat 








D. Lembar Angket Tes Non Kognitif 
Aspek  Sub aspek Butir Pernyataan Respon  





Amir berhasil dengan baik melakukan pemasangan instalasi Exhaust Fan 
meskipun dia tidak mentaati SOP.  
    
Tony berhasil memasang armatur lampu dengan baik meskipun dia tidak 
menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap. 
    
Komitmen  Ali berhasil memasang 15 Exhaust Fan sesuai target dengan baik akan tetapi 
dia melalaikan pekerjaan pemasangan outlet kotak lantai. 
    
Yadi berhasil dengan baik mengerjakan pemasangan 60 buah titik lampu 
meskipun dia tidak secara mendetail melihat gambar proyek. 
    
Moralitas  Komunikasi  Lukman dengan baik menuruti permintaan rekan kerjanya untuk mengecek 
kembali armatur lampu yang telah dikerjakan meskipun sambil 
mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan. 
    
Wira berhasil memasang kotak kontak dengan baik walaupun dia kurang 
komunikatif dengan rekan kerjanya 
    
Bekerjasama  Faisal berhasil mengerjakan armatur lampu dengan baik meskipun dia tidak 
akrab dengan rekan kerjanya saat bekerja secara tim. 
    
Empati  Izam berhasil memperbaiki pemasangan Exhaust Fan dengan baik meskipun 
saat itu dia tidak membantu rekan kerjanya yang sedang membutuhkan 
pertolongan.  
    
Integritas  Kejujuran  Andika bersikeras mengaku pemasangan titik 30 lampu sudah dilakukan 
dengan benar meskipun supervisor menemukan beberapa titik lampu yang 
tidak dapat menyala.  
    
Keterbukaan  Baili berhasil memperbaiki beberapa kesalahan pemasangan letak titik lampu 
dengan baik walaupun dia secara keras menolak saran dari rekan kerjanya. 




Lampiran C. Lembar Validasi Instrumen Penilaian Etika Profesi Operator Instalasi Listrik 
VALIDITAS ISI LEMBAR OBSERVASI INSTRUMEN  PENILAIAN  
ETIKA PROFESI OPERATOR INSTALASI LISTRIK 
Peneliti dan pengembang  : Salman Agustiwan Akmal 
Tanggal   :   
Petunjuk : 
1. Lembar penilaian ini diisi oleh bapak/ibu validator 
2. Lembar penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari para pakar tentang kualitas dari instrument etika profesi 
operator instalasi listrik 
3. Skor ketepatan untuk penilai adalah : 
TT : Tidak Tepat 
KT : Kurang Tepat 
CT : Cukup Tepat 
TP : Tepat 
ST : Sangat Tepat 
4. Mohon memberi tanda check (√) pada kolom skala yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu Validator  











Skor ketepatan Butir terhadap 
Dimensi 
TT KT CT TP ST TT KT CT TP ST 
Tanggung 
jawab 
menjaga reputasi atau pekerjaan      1,3,5,9      
Moralitas  Mampu mengatur diri dengan baik 
dalam bekerja dengan rekan kerja 
     2,4,7,10      
Integritas  Memiliki kemampuan  mengelola 
komunikasi yang baik 













VALIDITAS ISI LEMBAR TES NON KOGNITIF  INSTRUMEN  PENILAIAN  
ETIKA PROFESI OPERATOR INSTALASI LISTRIK 
Peneliti dan pengembang  : Salman Agustiwan Akmal 
Tanggal   :   
Petunjuk : 
1. Lembar penilaian ini diisi oleh bapak/ibu validator 
2. Lembar penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari para pakar tentang kualitas dari instrument etika profesi 
operator instalasi listrik 
3. Skor ketepatan untuk penilai adalah : 
TT : Tidak Tepat 
KT : Kurang Tepat 
CT : Cukup Tepat 
TP : Tepat 
ST : Sangat Tepat 
4. Mohon memberi tanda check (√) pada kolom skala yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu Validator  












Skor ketepatan Butir 
terhadap Dimensi 
TT KT CT T ST TT KT CT T ST 
Tanggung 
jawab 
Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP      1,2      
Menjaga reputasi atau pekerjaan      3,4      
Moralitas  Memiliki kemampuan mengelola komunikasi yang baik      5,6      
Mampu mengatur diri dengan baik dalam bekerja dengan 
rekan kerja 
     7      
Saling membantu antar rekan kerja      8      
Integritas  Mengungkapkan fakta yang sebenarnya      9      












VALIDITAS ISI LEMBAR OBSERVASI INSTRUMEN  PENILAIAN  
ETIKA PROFESI OPERATOR INSTALASI LISTRIK 
Peneliti dan pengembang  : Salman Agustiwan Akmal 
Tanggal   :   
Petunjuk : 
1. Lembar penilaian ini diisi oleh bapak/ibu validator 
2. Lembar penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari para pakar tentang kualitas dari instrument etika profesi 
operator instalasi listrik 
3. Skor ketepatan untuk penilai adalah : 
1 = Tidak Tepat 
2 = Kurang Tepat 
3 = Tepat 
4 = Sangat Tepat 
4. Mohon memberikan angka 1 sampai dengan 4  pada kolom yang disediakan berdasarkan pendapat yang sesuai dari Bapak/Ibu 
Validator  








No  Aspek yang ditelaah Nomor Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
                                                                                                                                        Substansi 
1 Kesesuaian pernyataaan dengan indikator            
                                                                                                                                                                               Konstruksi  
1 Kalimatnya bebas dari pernyataan yang tidak pasti (misal: kadang-kadang, semata-
mata, sekedar)  
           
2 Kejelasan petunjuk pengisian lembar observasi            
3 Menggunakan kalimat yang lugas            
                                                                                                                                                                                 Bahasa  
1 Penggunaan bahasa sesuai dengan EYD            
2 Penggunaan kalimat tidak menimbulkan penafsiran ganda            


















Dari hasil validasi dapat disimpulkan bahwa instrumen penilaian etika profesi operator instalasi ini dinyatakan: 
 Layak untuk uji coba lapangan tanpa revisi 
 Layak untuk uji coba lapangan dengan revisi sesuai saran 
 Tidak layak diuji cobakan 
 
              
Yogyakarta,.................................2018 







VALIDITAS ISI LEMBAR TES NON KOGNITIF INSTRUMEN  PENILAIAN  
ETIKA PROFESI OPERATOR INSTALASI LISTRIK 
Peneliti dan pengembang  : Salman Agustiwan Akmal 
Tanggal   :   
Petunjuk : 
1. Lembar penilaian ini diisi oleh bapak/ibu validator 
2. Lembar penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari para pakar tentang kualitas dari instrument etika profesi 
operator instalasi listrik 
3. Skor ketepatan untuk penilai adalah : 
1 = Tidak Tepat 
2 = Kurang Tepat 
3 = Tepat 
4 = Sangat Tepat 
4. Mohon memberikan angka 1 sampai dengan 4  pada kolom yang disediakan berdasarkan pendapat yang sesuai dari Bapak/Ibu 
Validator  








No  Aspek yang ditelaah Nomor Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                                                                                                                                                Substansi 
1 Kesesuaian pernyataaan dengan indikator           
                                                                                                                                                                                    Konstruksi  
1 Kalimatnya bebas dari pernyataan yang tidak pasti (misal: kadang-kadang, semata-mata, 
sekedar)  
          
2 Kejelasan petunjuk pengisian lembar observasi           
3 Menggunakan kalimat yang lugas           
                                                                                                                                                                                       Bahasa  
1 Penggunaan bahasa sesuai dengan EYD           
2 Penggunaan kalimat tidak menimbulkan penafsiran ganda           




















Dari hasil validasi dapat disimpulkan bahwa instrumen penilaian etika profesi operator instalasi ini dinyatakan: 
 Layak untuk uji coba lapangan tanpa revisi 
 Layak untuk uji coba lapangan dengan revisi sesuai saran 
 Tidak layak diuji cobakan 
              
Yogyakarta,.................................2018 







Lampiran D. Lembar Angket Respon Keberfungsian Instrumen Penilan Etika Profesi Operator Instalasi Listrik    
KISI-KISI ANGKET RESPON VALIDATOR TERHADAP KEBERFUNGSIAN LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN ETIKA 
PROFESI  OPERATOR INSTALASI LISTRIK 
 
No Aspek Indikator No Pernyataan Jumlah Item 
Positif Negatif  
1 Relevansi Kemampuan lembar obsevasi instrumen penilaian etika 
profesi operator instalasi listrik dalam menilai etika 
operator instalasi listrik 
1 2 2 
Kesesuain indikator dengan aspek yang dinilai  3 4 2 
2 Kontruksi Rubrik penskoran dalam lembar observasi instrumen 
penilaian etika profesi operator instalasi listrik jelas 
5 6 2 
Petunjuk cara menggunakan lembar observasi instrumen 
penilaian etika profesi operator instalasi listrik jelas 
7 8 2 
3 Praktis Efisien dalam menggunakan lembar observasi instrumen 
penialian etika profesi operator instalasi listrik 
9 10 2 
Lembar observasi instrumen penilaian etika profesi 
operator instalasi listrik tidak membutuhkan biaya mahal 
11 12 2 
Kemudahan penskoran dalam menggunakan  lembar 
observasi instrumen penilaian etika profesi operator 
instalasi listrik jelas 
13 14 2 
4 Bahasa Kalimat butir  pernyataan tersusun dengan baik dan benar  15 16 2 
Kalimat butir  pernyataan tidak bermakna ganda 17 18 2 
Kalimat butir  pernyataan mudah dipahami   19 20 2 
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ANGKET RESPON VALIDATOR TERHADAP KEBERFUNGSIAN LEMBAR OBSERVASI  
INSTRUMEN PENILAIAN ETIKA PROFESI OPERATOR INSTALASI LISTRIK 
A. Identitas  
Nama Validator : 
Hari dan Tanggal : 
B. Petunjuk Pengisian  
1. Mohon kesedian ibu/bapak validator untuk menilai lembar observasi instrumen  penilaian etika profesi operator instalasi 
listrik. Hasil tanggapan saudara digunakan untuk menentukan tingkat keberfungsian instrumen penilaian etika profesi 
operator instalasi listrik yang dikembangkan. 
2. Isilah semua pernyataan yang terdapat pada lembar angket berikut sesuai dengan pendapat ibu/bapak validator secara 
jujur. 
3. Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda check (√) pada kolom yang tersedia dengan kriteria sebagai berikut: 
STS : jika sangat tidak setuju 
TS  : jika tidak setuju 
S  : jika setuju 
SS  : jika sangat setuju 
4. Berikan saran pada kolom komentar/saran untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas instrumen penilaian etika 
profesi operator instalasi listrik ini. 






C. Angket Respon Validator 
No Pernyataan STS TS S SS 
1 Lembar observasi instrumen penilaian etika profesi operator instalasi listrik dapat 
digunakan dengan baik dalam  menilai etika operator intalasi listrik 
    
2 Lembar observasi instrumen penilaian etika profesi operator instalasi listrik kurang 
dapat digunakan dengan baik dalam  menilai etika operator intalasi listrik 
    
3 Indikator dalam lembar observasi instrumen penilaian etika profesi operator instalasi 
listrik sesuai dengan aspek yang dinilai 
    
4 Indikator dalam lembar observasi instrumen penilaian etika profesi operator instalasi 
listrik kurang sesuai dengan aspek yang dinilai 
    
5 Rubrik penskoran dalam lembar observasi instrumen penilaian etika profesi operator 
instalasi listrik mudah dipahami 
    
6 Rubrik penskoran dalam lembar observasi instrumen penilaian etika profesi operator 
instalasi listrik sulit dipahami 
    
7 Petunjuk penggunan lembar observasi instrumen penilaian etika profesi operator 
instalasi listrik jelas 
    
8 Petunjuk penggunan lembar observasi instrumen penilaian etika profesi operator 
instalasi listrik tidak jelas 
    
9 Penggunaan lembar observasi instrumen penilaian etika profesi operator instalasi 
listrik tidak memerlukan waktu yang lama 
    
10 Pelaksanaan penilaian etika profesi operator instalsi listrik menggunakan lembar 
observasi instrumen etika profesi operator instalasi listrik tidak efisien 
    
11  Biaya dalam mengadakan lembar observasi instrumen penilaian etika profesi 
operator instalasi listrik terjangkau 
    
12 Pengadaaan lembar observasi instrumen penilaian etika profesi operator instalasi 
listrik membutuhkan biaya yang mahal 
    
13 Pemberian skor mudah untuk menilai etika operator instalasi listrik     
14 Rubrik penskoran membingungkan sehingga sulit dipahami     
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15 Tata tulis dalam butir pernyataan lembar observasi instrumen penilaian etika profesi 
operator instalasi listrik tertata dengan baik 
    
16 Bahasa yang digunakan dalam butir pernyataan tidak sesuai dengan kaidah EYD 
(Ejaan Yang Disempurnakan) 
    
17 Kalimat butir pernyataan lembar observasi instrumen penilaian etika profesi 
operator instalasi listrik memiliki satu arti 
    
18 Kalimat butir pernyataan lembar observasi instrumen penilaian etika profesi 
operator instalasi listrik memiliki makna ganda 
    
19 Saya dapat memahami kalimat butir pernyataan lembar observasi instrumen 
penilaian etika profesi operator instalasi listrik dengan baik  
    
20 Kalimat butir pernyataan lembar observasi instrumen penilaian etika profesi 
operator instalasi listrik tidak dapat Saya pahami dengan baik 
    
 




              Yogyakarta,..................... 2018 
 
 
            (...................................................................) 
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 KISI-KISI ANGKET RESPON VALIDATOR TERHADAP KEBERFUNGSIAN LEMBAR TES NON KOGNITIF 
INSTRUMEN PENILAIAN ETIKA PROFESI  OPERATOR INSTALASI LISTRIK 
 
 
No Aspek Indikator No Pernyataan Jumlah Item 
Positif Negatif  
1 Relevansi Kemampuan lembar angket instrumen penilaian etika 
profesi operator instalasi listrik dalam menilai etika 
operator instalasi listrik 
1 2 2 
Kesesuain indikator dengan aspek yang dinilai  3 4 2 
2 Kontruksi Rubrik penskoran dalam  lembar angket instrumen 
penilaian etika profesi operator instalasi listrik jelas  
5 6 2 
Petunjuk cara menggunakan  lembar angket instrumen 
penilaian etika profesi operator instalasi listrik jelas 
7 8 2 
3 Praktis Efisien dalam menggunakan  lembar angket instrumen 
penialian etika profesi operator instalasi listrik   
9 10 2 
Lembar angket instrumen penilaian etika profesi operator 
instalasi listrik tidak membutuhkan biaya mahal 
11 12 2 
Kemudahan penskoran dalam menggunakan   lembar 
angket instrumen penilaian etika profesi operator instalasi 
listrik jelas  
13 14 2 
4 Bahasa Kalimat butir  pernyataan tersusun dengan baik dan benar  15 16 2 
Kalimat butir  pernyataan tidak bermakna ganda 17 18 2 
Kalimat butir  pernyataan mudah dipahami   19 20 2 
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ANGKET RESPON VALIDATOR TERHADAP KEBERFUNGSIAN LEMBAR TES NON KOGNITIF 
INSTRUMEN PENILAIAN ETIKA PROFESI OPERATOR INSTALASI LISTRIK 
A. Identitas  
Nama Validator : 
Hari dan Tanggal : 
B. Petunjuk Pengisian  
1. Mohon kesedian ibu/bapak validator untuk menilai lembar angket instrumen  penilaian etika profesi operator instalasi 
listrik. Hasil tanggapan saudara digunakan untuk menentukan tingkat keberfungsian instrumen penilaian etika profesi 
operator instalasi listrik yang dikembangkan. 
2. Isilah semua pernyataan yang terdapat pada lembar angket berikut sesuai dengan pendapat ibu/bapak validator secara 
jujur. 
3. Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda check (√) pada kolom yang tersedia dengan kriteria sebagai berikut: 
STS : jika sangat tidak setuju 
TS  : jika tidak setuju 
S  : jika setuju 
SS  : jika sangat setuju 
4. Berikan saran pada kolom komentar/saran untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas instrumen penilaian etika 
profesi operator instalasi listrik ini. 






C. Angket Respon Validator 
No Pernyataan STS TS S SS 
1 Lembar angket instrumen penilaian etika profesi operator instalasi listrik dapat 
digunakan dengan baik dalam  menilai etika operator intalasi listrik 
    
2 Lembar angket instrumen penilaian etika profesi operator instalasi listrik kurang 
dapat digunakan dengan baik dalam  menilai etika operator intalasi listrik 
    
3 Indikator dalam lembar angket instrumen penilaian etika profesi operator instalasi 
listrik sesuai dengan aspek yang dinilai 
    
4 Indikator dalam lembar angket instrumen penilaian etika profesi operator instalasi 
listrik kurang sesuai dengan aspek yang dinilai  
    
5 Rubrik penskoran dalam lembar angket instrumen penilaian etika profesi operator 
instalasi listrik mudah dipahami  
    
6 Rubrik penskoran dalam lembar angket instrumen penilaian etika profesi operator 
instalasi listrik sulit dipahami  
    
7 Petunjuk penggunan lembar angket instrumen penilaian etika profesi operator 
instalasi listrik jelas  
    
8 Petunjuk penggunan lembar angket instrumen penilaian etika profesi operator 
instalasi listrik tidak jelas  
    
9 Penggunaan lembar angket instrumen penilaian etika profesi operator instalasi listrik 
tidak memerlukan waktu yang lama 
    
10 Pelaksanaan penilaian etika profesi operator instalsi listrik menggunakan lembar 
angket instrumen etika profesi operator instalasi listrik tidak efisien 
    
11  Biaya dalam mengadakan lembar angket instrumen penilaian etika profesi operator 
instalasi listrik terjangkau   
    
12 Pengadaaan lembar angket instrumen penilaian etika profesi operator instalasi listrik 
membutuhkan biaya yang mahal  
    
13 Pemberian skor mudah untuk menilai etika operator instalasi listrik     
14 Rubrik penskoran membingungkan sehingga sulit dipahami     
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15 Tata tulis dalam butir pernyataan lembar angket instrumen penilaian etika profesi 
operator instalasi listrik tertata dengan baik  
    
16 Bahasa yang digunakan dalam butir pernyataan tidak sesuai dengan kaidah EYD 
(Ejaan Yang Disempurnakan) 
    
17 Kalimat butir pernyataan lembar angket instrumen penilaian etika profesi operator 
instalasi listrik memiliki satu arti  
    
18 Kalimat butir pernyataan lembar angket instrumen penilaian etika profesi operator 
instalasi listrik memiliki makna ganda  
    
19 Saya dapat memahami kalimat butir pernyataan lembar angket instrumen penilaian 
etika profesi operator instalasi listrik dengan baik   
    
20 Kalimat butir pernyataan lembar angket instrumen penilaian etika profesi operator 
instalasi listrik tidak dapat Saya pahami dengan baik  
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Data Hasil Penelitian dan Analisis Data 
A. Data dan Analisis Validitas Lembar Observasi  
B. Data dan Analisis Validitas Lembar Angket Tes Non Kognitif  
C. Data dan Analisis Reliabilitas Lembar Observasi Ujicoba Pertama 
D. Data dan Analisis Reliabilitas Lembar Angket Tes Non Kognitif 
Ujicoba Pertama 
E. Data dan Analisis Reliabilitas Lembar Observasi Ujicoba kedua 
F. Data dan Analisis Reliabilitas Lembar Tes Non Kognitif Ujicoba 
kedua 
G. Data dan Analisis Reliabilitas Lembar Observasi Ujicoba Lapangan 
Operasional 
H. Data dan Analisis Reliabilitas Lembar Tes Non Kognitif Ujicoba 
Lapangan Operasional  
I. Data dan Analisis Keberfungsian Lembar Observasi  









Lampiran A. Data dan Analisis Validitas Lembar Observasi 
SKOR KETEPATAN DIMENSI TERHADAP ASPEK  
butir  validator 1 validator 2 validator 3 S1 S2 S3 ∑S V 
1 4 4 5 3 3 4 10 0.83 
2 4 4 5 3 3 4 10 0.83 
3 4 4 5 3 3 4 10 0.83 
4 4 4 5 3 3 4 10 0.83 
5 4 4 5 3 3 4 10 0.83 
6 4 5 5 3 4 4 11 0.92 
7 4 4 5 3 3 4 10 0.83 
8 4 5 5 3 4 4 11 0.92 
9 4 4 5 3 3 4 10 0.83 
10 4 4 5 3 3 4 10 0.83 
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SKOR KETETAPAN BUTIR TERHADAP DIMENSI  
butir validator 1 validator 2 validator 3 S1 S2 S3 ∑S V 
1 4 4 5 3 3 4 10 0.83 
2 4 4 5 3 3 4 10 0.83 
3 4 4 5 3 3 4 10 0.83 
4 4 4 5 3 3 4 10 0.83 
5 4 4 5 3 3 4 10 0.83 
6 4 5 5 3 4 4 11 0.92 
7 4 4 5 3 3 4 10 0.83 
8 4 5 5 3 4 4 11 0.92 
9 4 4 5 3 3 4 10 0.83 
10 4 4 5 3 3 4 10 0.83 











Lampiran B. Data dan Analisis Validitas Lembar Tes Non Kognitif 
 SKOR KETEPATAN DIMENSI TERHADAP ASPEK 
butir  validator 1 validator 2 validator 3 S1 S2 S3 ∑S V 
1 4 4 5 3 3 4 10 0.83 
2 4 4 5 3 3 4 10 0.83 
3 3 4 5 2 3 4 9 0.75 
4 3 4 5 2 3 4 9 0.75 
5 4 4 5 3 3 4 10 0.83 
6 4 4 5 3 3 4 10 0.83 
7 4 4 5 3 3 4 10 0.83 
8 4 4 5 3 3 4 10 0.83 
9 5 4 5 4 3 4 11 0.92 










SKOR KETEPATAN BUTIR TERHADAP DIMENSI 
butir validator 1 validator 2 validator 3 S1 S2 S3 ∑S V 
1 4 4 5 3 3 4 10 0.83 
2 4 4 5 3 3 4 10 0.83 
3 3 4 5 2 3 4 9 0.75 
4 3 4 5 2 3 4 9 0.75 
5 4 4 5 3 3 4 10 0.83 
6 4 4 5 3 3 4 10 0.83 
7 4 4 5 3 3 4 10 0.83 
8 4 4 5 3 3 4 10 0.83 
9 5 4 5 4 3 4 11 0.92 











Lampiran C.  Data dan Analisis Reliabilitas Lembar Observasi Ujicoba Pertama 
NO  RESPONDEN (INISIAL) 
BUTIR SOAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 AD 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 
2 BN 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 
3 ER 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 JK 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 
5 AJ 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 






















Lampiran D. Data dan Analisis Lembar Tes Non Kognitif Ujicoba Pertama 
NO  RESPONDEN (INISIAL) 
BUTIR SOAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 AD 4 3 3 3 4 2 4 2 1 4 
2 BN 3 1 2 3 3 3 3 3 1 4 
3 ER 3 1 2 3 4 3 2 4 3 4 
4 JK 3 4 3 4 4 2 2 4 3 3 
5 AJ 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 





















Lampiran E. Data dan Analisis Reliabilitas Lembar Observasi Ujicoba Kedua 
NO  RESPONDEN (INISIAL) 
BUTIR SOAL 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 DM 4 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 
2 AB 3 3 4 3 3 2 4 3 4 4 3 
3 ND 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
4 YN 4 4 3 4 3 2 4 3 4 4 3 
5 TN 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 
6 RD 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 
7 SP 3 3 3 4 4 3 4 2 4 3 3 
8 KK 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 
9 DW 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 



















Lampiran F. Data dan Analisis Lembar Tes Non Kognitif Ujicoba Kedua 
NO  RESPONDEN BUTIR SOAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 DM 4 4 3 3 3 2 3 4 2 3 
2 AB 3 4 2 2 3 2 3 3 3 2 
3 ND 4 4 2 3 4 2 2 3 2 3 
4 YN 3 2 2 4 3 2 3 3 4 3 
5 TN 4 4 2 3 4 2 2 3 2 3 
6 RD 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 
7 SP 2 2 2 3 4 2 3 4 3 2 
8 KK 3 3 2 4 3 2 2 4 2 2 
9 DW 2 3 4 4 4 2 3 4 3 2 


















Lampiran G. Data dan Analisis Reliabilitas Lembar Observasi Ujicoba Lapangan Operasional 
NO NAMA RESPONDEN (INISIAL) BUTIR SOAL   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 NTN 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 4 
2 LH 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 
3 RK 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 4 
4 AZ 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 
5 AP 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 4 
6 IT 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 4 
7 HS 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
8 PN 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
9 AB 2 3 2 3 3 2 2 4 1 2 3 
10 YN 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 
11 UJ 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 
12 ZK 3 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 
13 WD 2 3 1 3 2 3 2 4 1 2 2 
14 DW 2 3 3 4 4 3 4 4 1 3 4 
15 AD 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
16 SA 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 
17 FW 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 
18 ST 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 
19 KD 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
20 PC 4 3 2 3 2 3 2 4 2 4 4 
21 SW 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
22 CT 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 4 









Lampiran H. Data dan Analisis Reliabilitas Lembar Tes Non Kognitif Ujicoba Lapangan Operasional 
NO NAMA RESPONDEN (INISIAL) BUTIR SOAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 NTN 3 4 3 2 3 2 3 1 3 2 
2 LH 3 4 3 4 3 2 2 3 4 2 
3 RK 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 
4 AZ 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 
5 AP 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 
6 IT 3 4 2 2 4 2 4 2 2 1 
7 HS 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 
8 PN 3 3 2 4 3 2 3 2 3 2 
9 AB 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
10 YN 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 
11 UJ 3 2 4 4 3 2 2 3 3 4 
12 ZK 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 
13 WD 3 3 1 3 4 3 4 3 3 3 
14 DW 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 
15 AD 3 2 2 3 4 2 3 4 4 2 
16 SA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 FW 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
18 ST 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 
19 KD 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 
20 PC 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 
21 SW 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 
22 CT 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 











Lampiran I. Data dan Analisis Keberfungsian Lembar Observasi  
NO BUTIR AHLI PERTAMA AHLI KEDUA AHLI KETIGA JUMLAH 
1 3 4 4 11 
2 4 4 4 12 
3 4 4 4 12 
4 4 3 4 11 
5 3 4 4 11 
6 4 4 3 11 
7 3 3 3 9 
8 4 4 3 11 
9 4 3 3 10 
10 4 4 3 11 
11 3 3 3 9 
12 4 4 3 11 
13 3 4 3 10 
14 4 4 3 11 
15 4 3 3 10 
16 4 4 3 11 
17 4 3 3 10 
18 4 4 3 11 
19 4 3 3 10 





Lampiran J. Data dan Analisis Keberfungsian Lembar Angket Tes Non Kognitif 
NO BUTIR AHLI PERTAMA AHLI KEDUA AHLI KETIGA JUMLAH 
1 4 4 4 12 
2 3 4 4 11 
3 3 4 4 11 
4 3 3 4 10 
5 4 4 4 12 
6 4 4 3 11 
7 3 3 3 9 
8 4 4 3 11 
9 3 3 3 9 
10 4 4 3 11 
11 3 3 3 9 
12 4 4 3 11 
13 4 4 3 11 
14 4 4 3 11 
15 3 3 3 9 
16 4 4 3 11 
17 4 3 3 10 
18 4 4 3 11 
19 4 3 3 10 










Surat Izin Penelitian 
A. Surat Izin Validasi 
B. Surat Keterangan Validasi 
C. Surat Izin Pra Survei 
D. Surat Izin Penelitian 






















































































































































Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 
A.   Jenjang Kualifikasi KKNI 
B.   Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan 
C.  SKTK Bidang instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang 
Pembangunan dan Pemasangan SIJTT 
D. SKTK Bidang instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang 
Pembangunan dan Pemasangan SIJTM 
E. SKTK Bidang instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang 





















Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, 
dengan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah 
ditetatapkan, serta di bawah bimbingan, pengawasan, dan 
tanggung jawab atasannya 
Memiliki pengetahuan faktual 
Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung 







Mampu melaksanakan tugas spesifik, dengan menggunakan alat, 
dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta 
menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah 
pengawasan langsung atasannya. 
Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan 
faktual bidang kerja yang spesifik sehingga mampu memilih 
penyeleseaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim 
timbul. 
Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi 










Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan 
menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan 
sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan 
kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian 
merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak 
langsung. 
Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip 
serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian 
tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang 
lazim dengan metode yang sesuai. 
Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup 
kerjanya. 
Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi 






Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik 
dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode 
yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu 
menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. 
Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan 
mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual dibidang 
kerjanya. 
Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun 
laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif. 
Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi 










Mampu menyelesaikan ppekerjaan berlingkup luas, memilih 
metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun 
belum baku dengan menganalisis data, serta mampu 
menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. 
Menguasai konsep teoriis bidang pengetahuan tertentu secara 
umum, serta mampu memformulasikan penyelesain masalah 
prosedural. 
Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan 
tertulis secara komprehensif. 
Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi 












Mampu mengalikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya 
dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap 
situasi yang dihadapi. 
Menguasai konsep teoritis bidang oengetahuan tertentu secara 
umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang 
pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu 
memformulasikan penyeleseaian masalah prosedural. 
Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis 
informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam 
memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. 
Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi 








Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah 
tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif 
kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah 
pengembangan strategis organisasi 
Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui 
pendekatan monodisipliner. 
Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis 
dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua 






Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni 
di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya 
melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji 
Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui 
pendekatan inter atau multidisipliner. 
Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat 
bagi masyrakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan 
nasional dan internasional. 
 
 
Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni 







melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, oroginal, dan 
teruji. 
Mampu memecahkan pemasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan 
inter, multi dan transdisipliner. 
Mampu menegelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan 
pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat 
























Lampiran B. Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan 










Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat 
rutin, dengan menggunakan alat, aturan, dan proses yang 
telah ditetatapkan, serta di bawah bimbingan, pengawasan, 
dan tanggung jawab atasannya 
Memiliki pengetahuan faktual 
Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak 














Mampu melaksanakan tugas spesifik, dengan 
menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang 
lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu 
yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya. 
Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan 
faktual bidang kerja yang spesifik sehingga mampu 
memilih penyeleseaian yang tersedia terhadap masalah 
yang lazim timbul. 
Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi 


























Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan 
menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, 
berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu 
menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang 
terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri 
dengan pengawasan tidak langsung. 
Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-
prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta 
bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan 
berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai. 
Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam 
lingkup kerjanya. 
Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi 












Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus 
spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, 
memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang 
baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan 
kuantitas yang terukur. 
Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu 
dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual 
dibidang kerjanya. 
Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, 




Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi 
















Mampu menyelesaikan ppekerjaan berlingkup luas, 
memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang 
sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta 
mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas 
yang terukur. 
Menguasai konsep teoriis bidang pengetahuan tertentu 
secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesain 
masalah prosedural. 
Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan 
tertulis secara komprehensif. 
Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi 






















Mampu mengalikasikan bidang keahliannya dan 
memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni 
pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu 
beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. 
Menguasai konsep teoritis bidang oengetahuan tertentu 
secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam 
bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta 
mampu memformulasikan penyeleseaian masalah 
prosedural. 
Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan 
analisis informasi dan data, dan mampu memberikan 
petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara 
mandiri dan kelompok. 
Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi 















Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di 
bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara 
komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan 
langkah-langkah pengembangan strategis organisasi 
Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya 
melalui pendekatan monodisipliner. 
Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan 
strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh 










Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau 
seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek 
profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya 





Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya 
melalui pendekatan inter atau multidisipliner. 
Mampu mengelola riset dan pengembangan yang 
bermanfaat bagi masyrakat dan keilmuan, serta mampu 


















Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau 
seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek 
profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya 
kreatif, oroginal, dan teruji. 
Mampu memecahkan pemasalahan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya 
melalui pendekatan inter, multi dan transdisipliner. 
Mampu menegelola, memimpin, dan mengembangkan 
riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi 
kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat 



















Lampiran C. SKTTK Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub 
Bidang Pembangunan dan Pemasangan SIJTT 








1.1  Perintah kerja membangun dan memasang 
jaringan SUTT/ SUTET dipelajari 
1.2  Jenis pekerjaan membangun dan memasang 
jaringan SUTT/ dipelajari 
1.3 Standard Operation Procedure (SOP) formulir 
uji, check list, log sheet pembangunan dan 
pemasangan SUTT/ SUTET yang berlaku 
diidentifikasi 
1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan, 
peralatan utama dan pendukung pembangunan 
dan pemasangan SUTT/ SUTET diidentifikasi 
1.5  Pengetahuan tentang SUTT/ SUTET seperti 
prinsip kerja serta bagian utama dipahami   
1.6 Lokasi kerja yang diperlukan diidentifikasi 




2.1 SOP, formulir uji, check list, log sheet 
pembangunan dan pemasangan SUTT/ SUTET 
disiapkan di lokasi kerja sesuai kebutuhan 
2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan 
dan peralatan pendukung lainnya disiapkan di 
lokasi kerja 
2.3 Waktu dan prosedur pemasangan SUTT/ 
SUTET dikoordinasikan dengan pihak terkait 
2.4 Ijin kerja dan job safety analysis disiapkan 
sesuai prosedur  
2.5 Lokasi kerja yang diperlukan, disiapkan dan 






3.1 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan dan 
SOP diterapkan 
3.2 Dokumen dan desain jaringan SUTT/ SUTET 
dilaksanakan sesuai dengan prosedur  
3.3 SUTT/ SUTET diuji secara visual sesuai 
prosedur  
4 Memeriksa hasil 
kerja jaringan 
SUTT/ SUTET 
Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan 
jaringan SUTT/ SUTET dibandingkan dengan 
prosedur perusahaan  





Laporan pelaksanaan pembangunan dan 
pemasangan jaringan  SUTT/ SUTET dibuat sesuai 




Lampiran D. SKTTK Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub 
Bidang Pembangunan dan Pemasangan SIJTM 





1.1  Perintah kerja memeriksa dan menguji hasil 
pembangunan dan pemasangan SIJTM 
dipelajari 
1.2  Jenis pekerjaan memeriksa dan menguji hasil 
pembangunan dan pemasangan  SIJTM 
dipelajari 
1.3 Standard Operation Procedure (SOP) formulir 
uji, check list, log sheet pembangunan dan 
pemasangan SIJTM diidentifikasi 
1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan, 
peralatan utama dan pendukung pembangunan 
dan pemasangan SIJTM yang berlaku 
diidentifikasi 
1.5  Pengetahuan tentang SIJTM seperti prinsip 
kerja serta bagian utama dipahami 
1.6 Lokasi kerja yang diperlukan diidentifikasi 
2 Menyiapkan sarana 
pembangunan dan 
pemasangan SIJTM 
2.1 SOP, formulir uji, check list, log sheet 
pembangunan dan pemasangan SIJTM 
disiapkan di lokasi kerja sesuai kebutuhan 
2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan 
dan peralatan pendukung lainnya disiapkan 
dilokasi kerja 
2.3 Waktu dan prosedur pemasangan SIJTM 
dikoordinasikan dengan pihak terkait 
2.4 Ijin kerja dan job safety analysis disiapkan 
sesuai prosedur 
2.5 Lokasi kerja yang diperlukan, disiapkan dan 





3.1 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan dan 
SOP diterapkan 
3.2 Dokumen dan desain SIJTM dilaksanakan 
sesuai dengan prosedur 
3.3 SIJTM diuji secara visual sesuai prosedur 
4 Memeriksa hasil 
kerja SIJTM 
Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan 
SIJTM dibandingkan dengan prosedur perusahaan 




Laporan pelaksanaan pembangunan dan 






Lampiran E. SKTTK Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub 
Bidang Pembangunan Dan Pemasangan SIJTR 





1.1  Perintah kerja memeriksa dan menguji hasil 
pembangunan dan pemasangan ITR dipelajari 
1.2  Jenis pekerjaan memeriksa dan menguji hasil 
pembangunan dan pemasangan  ITR dipelajari 
1.3 Standard Operation Procedure (SOP) formulir 
uji, check list, log sheet pembangunan dan 
pemasangan ITR yang berlaku diidentifikasi  
1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan, 
peralatan utama dan pendukung pembangunan 
dan pemasangan ITR diidentifikasi 
1.5  Pengetahuan tentang ITR seperti prinsip kerja 
serta bagian utama dipahami  
1.6 Lokasi kerja yang diperlukan diidentifikasi 
2 Menyiapkan sarana 
pembangunan dan 
pemasangan ITR  
2.1 SOP, formulir uji, check list, log sheet 
pembangunan dan pemasangan ITR disiapkan 
di lokasi kerja sesuai kebutuhan 
2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan 
dan peralatan pendukung lainnya disiapkan 
dilokasi kerja  
2.3 Waktu dan prosedur pemasangan ITR 
dikoordinasikan dengan pihak terkait 
2.4 Ijin kerja dan job safety analysis disiapkan 
sesuai prosedur  
2.5 Lokasi kerja yang diperlukan, disiapkan dan 




pemasangan ITR  
3.1 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan dan 
SOP diterapkan 
3.2 Dokumen dan desain ITR dilaksanakan sesuai 
dengan prosedur  
3.3 ITR diuji secara visual sesuai prosedur  
4 Memeriksa hasil 
kerja SIJTM 
Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan 
ITR dibandingkan dengan prosedur perusahaan  




Laporan pelaksanaan pembangunan dan 










HASIL ANALISIS KONSTRUKSI INSTRUMEN  
A. Hasil Analisis Deskripsi Konstruksi Lembar Observasi dan Lembar 
Tes Non Kognitif Aspek Pertama 
B. Hasil Analisis Deskripsi Konstruksi Lembar Observasi dan Lembar 
Tes Non Kognitif Aspek Kedua 
C. Analisis Deskripsi Konstruksi Lembar Observasi dan Lembar Tes 
Non Kognitif Aspek Ketiga 
D. Hasil Analisis Deskripsi Konstruksi Materi Lembar Observasi dan 
Lembar Tes Non Kognitif  
E. Hasil Analisis Deskripsi Konstruksi Bahasa Lembar Observasi dan 
Lembar Tes Non Kognitif Aspek Pertama 
F. Hasil Analisis Deskripsi Konstruksi Bahasa Lembar Observasi dan 
Lembar Tes Non Kognitif Aspek Kedua 
G. Hasil Analisis Deskripsi Konstruksi Bahasa Lembar Observasi dan 













Lampiran A. Hasil Analisis Deskripsi Konstruksi Aspek Pertama Lembar 
Observasi 
Dimensi Aspek No. 
Butir 














1 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
2 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
3 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
4 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
5 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
6 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
7 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
8 Sangat Tepat Tepat  Sangat Tepat 
9 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
10 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
11 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
  
Lampiran A. Hasil Analisis Deskripsi Konstruksi Aspek Pertama Lembar 
Tes Non Kognitif 
Dimensi Aspek No. 
Butir 














1 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 
2 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 
3 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 
4 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 
5 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 
6 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 
7 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 
8 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 
9 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 










Lampiran B. Hasil Analisis Deskripsi Konstruksi Aspek Kedua Lembar 
Observasi 
Dimensi Aspek No. 
Butir 













1 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
2 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
3 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
4 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
5 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
6 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
7 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
8 Sangat Tepat Sangat Tepat  Tepat 
9 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
10 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
11 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
 
Lampiran B. Hasil Analisis Deskripsi Konstruksi Aspek Kedua Lembar Tes 
Non Kognitif 
Dimensi Aspek No. 
Butir 













1 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
2 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
3 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
4 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
5 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
6 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
7 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
8 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
9 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 










Lampiran C. Hasil Analisis Deskripsi Konstruksi Aspek Ketiga Lembar 
Observasi 
Dimensi Aspek No. 
Butir 












1 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
2 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
3 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
4 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
5 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
6 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
7 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
8 Sangat Tepat Tepat  Sangat Tepat 
9 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
10 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
11 Tepat Tepat Sangat Tepat 
 
Lampiran C. Hasil Analisis Deskripsi Konstruksi Aspek Ketiga Lembar Tes 
Non Kognitif 
Dimensi Aspek No. 
Butir 












1 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 
2 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 
3 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 
4 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 
5 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 
6 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 
7 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 
8 Sangat Tepat Tepat Tepat 
9 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 










Lampiran D. Hasil Analisis Deskripsi Konstruksi Materi Lembar Observasi 
Dimensi Aspek No. 
Butir 












1 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
2 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
3 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
4 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
5 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
6 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
7 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
8 Sangat Tepat Sangat Tepat  Sangat Tepat 
9 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
10 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
11 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 
 
Lampiran D. Hasil Analisis Deskripsi Konstruksi Materi Lembar Tes Non 
Kognitif 
Dimensi Aspek No. 
Butir 












1 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
2 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
3 Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
4 Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
5 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
6 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
7 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
8 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
9 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 











Lampiran E. Hasil Analisis Deskripsi Konstruksi Bahasa Aspek Pertama 
Lembar Observasi 
Dimensi Aspek No. 
Butir 












1 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
2 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
3 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
4 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
5 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
6 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
7 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
8 Sangat Tepat Sangat Tepat  Sangat Tepat 
9 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
10 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
11 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
 
Lampiran E. Hasil Analisis Deskripsi Konstruksi Bahasa Aspek Pertama 
Lembar Tes Non Kognitif 
Dimensi Aspek No. 
Butir 












1 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 
2 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 
3 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 
4 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 
5 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 
6 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 
7 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 
8 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 
9 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 










Lampiran F. Hasil Analisis Deskripsi Konstruksi Bahasa Aspek Kedua 
Lembar Observasi 
Dimensi Aspek No. 
Butir 














1 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
2 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
3 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
4 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
5 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
6 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
7 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
8 Sangat Tepat Tepat  Tepat 
9 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
10 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
11 Sangat Tepat Tepat Tepat 
 
Lampiran F. Hasil Analisis Deskripsi Konstruksi Bahasa Aspek Kedua 
Lembar Tes Non Kognitif 
Dimensi Aspek No. 
Butir 














1 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 
2 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 
3 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 
4 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 
5 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 
6 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 
7 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 
8 Sangat Tepat Tepat Tepat 
9 Sangat Tepat Sangat Tepat Tepat 










Lampiran G. Hasil Analisis Deskripsi Konstruksi Bahasa Aspek Ketiga 
Lembar Observasi 
Dimensi Aspek No. 
Butir 














1 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
2 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
3 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
4 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
5 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
6 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
7 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
8 Sangat Tepat Tepat  Tepat 
9 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
10 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
11 Tepat Tepat Tepat 
 
Lampiran G. Hasil Analisis Deskripsi Konstruksi Bahasa Aspek Ketiga 
Lembar Tes Non Kognitif 
Dimensi Aspek No. 
Butir 














1 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
2 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
3 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
4 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
5 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
6 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
7 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
8 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
9 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
10 Sangat Tepat Sangat Tepat Sangat Tepat 
 
